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Objets pris en charge 
Les restaurations de monuments classés suivies par notre office durant 
Tannée 1999 sont au nombre de 47: 27 concernent des bâtiments religieux et 20 
des bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 22 bâtiments pour lesquels 
l'Office des Monuments Historiques a prodigué des conseils (14 bâtiments reli-
gieux, 8 bâtiments profanes). Indépendamment du nombre des objets subvention-
nés nous constatons depuis plusieurs années une demande croissante de conseils 
professionnels relatifs à notre patrimoine bâti. 
Les points essentiels de notre activité en 1999 concernent les restaurations 
terminées de l'église paroissiale Saint-Théodule à Isérables et du Manoir à 
Martigny. Les restaurations en cours les plus importantes sont celles de l'église 
Saint-Antoine à Brigue ainsi que du bâtiment La Pontaise à Ardon. Relevons les 
travaux préparatoires à la restauration de l'église Saint-Pierre à Münster et de 
l'ancien Prieuré à Bourg-Saint-Pierre. 
Bases juridiques 
La loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 
1998 n'entrera en vigueur qu'en l'an 2000 avec le règlement d'exécution encore en 
élaboration en 1999. 
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Crédit de restauration 
Par rapport au crédit de restauration de l'année précédente, celui de 1999 a, 
par bonheur, été augmenté de Fr. ÎOO'OOO.- pour atteindre Fr. 900'000.-. 
Les nouvelles promesses, suite aux décisions du Conseil d'Etat dans l'année 
sous revue, s'élèvent à Fr. 900'000.-. Si on les ajoute aux anciennes promesses, le 
montant des subventions engagé s'élève à Fr. 1 ' 121 '292.-. Les versements de sub-
ventions, soit un montant de Fr. 640'082.-, ont été répartis en 1999 sur 32 objets. 
Monuments historiques protégés par le Canton 
Durant l'année 1999, 8 nouveaux objets ont pu être classés au nombre des 
monuments historiques: Ardon, maison La Pontaise (cad. n° 3028); Brigue, égli-
se Saint-Antoine; Chamoson, maison Maye à Saint-Pierre-de-Clages (cad. n° 97, 
folio n° 9); Erschmatt, chapelle de la Croix; Lens, église paroissiale Saint-Pierre; 
Martigny, chapelle Saint-Jean à Martigny-Croix; Niederwald, ossuaire; Viège, 
maison Zuber (cad. n° 24), appartement Vouillamoz. Le nombre des monuments 
protégés par le Canton s'élève ainsi à 505. 
Loterie romande 
Comme lors de l'année précédente, la Loterie romande a participé généreu-
sement par un montant de Fr. 550'000.- (61 %) au crédit de restauration de notre 
office. 
Confédération 
La Confédération, par son Office de la Culture, a versé des subventions d'un 
montant de Fr. l'542'716.- pour 14 objets, dont un acompte de Fr. 292'802.-
attribué à la restauration de la basilique de Valère. 
De plus, les experts et consultants de la Commission fédérale des 
Monuments historiques ainsi que de l'Institut des Monuments historiques de 
l'ETH de Zurich et de l'EPF de Lausanne nous ont soutenu par leur aide précieuse 
et compétente. 
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